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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’

Definizione
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.

Incrocio con i traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari
GEOGRAFIA	MATEMATICA	SCIENZE	MUSICA	EDUCAZIONE FISICA
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio	Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza	L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere	Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali	Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva

Analisi dei processi chiave


